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Name ... 
STA TE O F M AINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A U G U S TA 
ALIEN REGISTRATION 
~17• ,Maine 
~ .,;i.J' /flfL<> fir&cL ...... .. ..... ...  , . .......  
St«et Addms .. ..... ... .......... ..... ,::i' .. ,J .. .... ~~ .............. .... .................. ... . 
City or Town 
How long in United Srntcs ... . ~ - ,;;);:;;.;~ ... .... ..... ........ Hoj~ in Maine .. ~.~-?:.~ · 
Bomin~~ Ve? ~ ofbinh ' /{//?V-
II ma~ cd, how many childcen . . .. ~ .. ~ O ccupatiun ... ... .. . 1-. .. -4 . . ~ .. ....1 . :-. . . ? . . "" .."" . . ~""t.-e--<..,..c-:-r-
Name of employer . ...... .. ....... .......... ........ ... .. ............ ........ . ....... .... .. ... .. .. ...... .. ................. ........ .... . 
(Present or last) 
-Address of employer .. .. ...... ... ... ..... .. . 
English. . . ....... ... .............. Speak.. .. ~ . . ... . Read . . . .~ ... . ..... .. Write. . . .2 . , ... ......  
Othet languages .......... ~. k . .... .......... .. .... . ... .. ....... ... ... .....  
Have you made application foe dthcnship? .. c. ~/r • ·· ~ · /f../d'.. . · .. . 
Have you evec had militacy secvice? .. . . .i ..... .. ... ...... ... ... .... .. .... ... ...... .. ..... .. .. ..... .... ... .... .... . 
If so, where? ... .... . ... ..... .. ... .... ... ...... .. ........... ......... ..... . ..... when?............. .. .. ...... . .. .. . .... .. ............. ..... ....... ............. . 
Signatuc1-f4J ·· ·· /}{ .... @- .............. .... . . 
. - ~~ Witness .... ~ ...... .. : ...... .. .. ........................... .. .. ....... .. 
lfCflYfl , G.O. 'I L 1 2 1940 
